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BANQUEO CONCERTADO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
¿dialnlstración.-Intervanclón de Fondos 
de 1« Diputación provl«cIal.—Teléfono 1700 
Itof. la Diputación provlMcial,—Tel. 1916 
artes 11 de Marzo de 1950 
NÚIÍI. 61 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
itiístfjdía mwM 
leiatora de Obras Públicas 
áe la proráifa ie i 
NOTA-ANUNCIO 
D. Gumersindo Sáez de Miera Del-
gado, solicita an to r i zac i én p a r a 
construir una linea de transporte de 
energía eléctrica a 16.500 voltios, que 
partiendo de la caseta de secciona-
miento propiedad de « Iberduero» 
S. A., en Valencia de Don Juan, lle-
gue hasta el transformador instalado 
en la Fábr ica de Harinas propiedad 
del peticionario situada en la misma 
localidad. 
La linea a construir tiene una Ion 
gitud de 1.100 metros en tres alinea-
ciones rectas y no ofrece otra parti-
cularidad que el cruce con la carre-
tera de Valencia de Don Juan a Pa-
lanquinos en su K m . 36,997, 
E l peticionario solicita asimismo 
la imposic ión de servidumbre forzo-
sa de paso sobre los terrenos de do-
minio públ ico , comunales y particu-
lares cuya re lac ión de propietarios 
se a c o m p a ñ a para su conocimiento. 
Lo que se hace públ ico , a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
ción, puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta días, con-
tados a partir de la fecha de publ i -
cación de esté anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia ante la 
Alcaldía de Valencia de Don Juan y 
ante esta Jefatura donde, estará de 
manifiesto el proyecto al públ ico en 
los días y horas hábi les de Oficina. 
León, 7 de Marzo de 1950.—El I n 
geniero Jefe. F.. Roderos. 
Relación de los propietarias de los te-
rrenos afectados con la traza de la l i -
Kea proyectada « 16.500 voltios, pmra 
'os servicios eléctricos, de D. Gumersin 
do Sáez de Miera Delgado 
. 1- H e r e d é i s de D. Miguel Zaera 
^izasqui, paraje Eras de León, resí-
aencia Valencia de Don Juan. 
2. D. Pedro Mart ínez Zára te , pa-
raje Eras de León, residencia idem. 
3. Camino particular de las Eras, 
paraje Eras de León, residencia Va-
lencia de Don Jüan, 
4. D. Estanislao Redondo Ba-
rrientos, paraje Eras de León, resí 
dencia Valencia de Don Juan. 
5. D . Estanislao Redondo Ba 
rrientos, paraje Eras de León , «resi-
dencia Valencia de Don Juan 
6. Camino de la Isla, paraje Eras 
de León, residencia Valencia de Don 
Juan. 
7. D.a Concepc ión Mart ínez Bajo, 
paraje Eras de León, residencia Va 
lencía de Don Juan. 
8. D. Pedro Mart ínez Zára te , pa-
raje, Eras de León, residencia, Va-
lencia de Don Juan. 
9. D. Jesús B a r t o l o m é Serranos, 
paraje, Eras de León, residencia Va-
lencia de D o n j u á n . 
10. D. Adolfo Diez de Miera, pa-
raje, Altos de León, residencia Va-
lencia de Don Juan. . 
11. Herederos de Don Isaac Gar-
cía Garrido, p a r a j e Altos de 
León, residencia Valencia de Don 
Juan. 
12. Herederos de D. Isaac Garc í a 
Garrido, pnraje Al tos de León, resi-
Valencia de Don Juan. 
13. D . Jesús B a r t o l o m é Serrano, 
paraje Altos de León, residencia Va-
lencia de Don Juan. 
14. D . Manuel Alonso Miguélez, 
paraje Altos de León, residencia Va-
lencia de Don Juan. 
15. D.a Nieves García Garzo, pa 
raje Altos de León, residencia Valen-
cia de Don Juan, 
16. D.a Nieves García Garzo, pa-
raje Altos de León, residencia Va 
lencia de Don Juan. 
17. Carretera de Palanquinos a 
Villanueva del C . paraje Villezate. 
residencia Valencia de Don Juan. 
18. Herederos de Emiliano Ba-
rrientos Alonso, paraje Villezate, re 
sidencia Valencia de Don Juan. 
19. D. Manuel Gonzá lez Falcón. 
paraje Villezate, residencia Valencia 
de Don Juan. 
20. Herederos de Don Felipe 
Crespo Mart ínez, paraje Villezate, 
residencia. Valencia de Don Juan. 
21. Herederos de Don Saturnino 
Santos Barrientos, paraje Villezate, 
residencia Valencia de Don Juan. 
22. D, Santiago Barrios, paraje 
Villezate, residencia Valencia de Don 
Juan. 
23. Camino de servicio, paraje V i -
llezate, residencia Valencia de D o n 
Juan. 
24. D. José Alcón Pérez, paraje, 
Villezate, residencia. Valencia de 
Don Juan. 
942 N ú m . 203.-177.00 ptas. 
Deleiaciíi delriistríi fcleii 
Servicio de Pesas y Medidas 
La c o m p r o b a c i ó n per iódica de pe-
sas, medidas e instrumentos de. pe-
sar correspondiente al a ñ o 1950, em-
pezará en el partido de Astorga en 
los d ías y horas que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
Astorga, d ías 13, 14 y 15 de Marzo, a 
las 10, 
Llamas de la Ribera, d ía 20 id . , a 
las 10. 
Carrizo, día 20 i d . , a las 14. 
Turcia , d ía 21 id . , a las 10. 
Villares de Orbigo, d ía 21 iá. , a 
las 14. 
Benavides, día 22 id . , a las 10. 
Santa Marina del Rey, d ía 23 i d , , a 
las 10. 
de Orbigo, d ía 23 id . , a 
de Orbigo, d ía 24 id . , a 







Valderrey, día 27 i d , , a las 10. 
Brazuelo, día 28 id., a las 10. 
Castrillo de los Polvazares, día 28 id . , 
las 15. 
QuintaMa del Castill©, d ía 29 i d , , a 
las 10. 
Vi l lamej i l , día 29 id . , a las 15. 
Magaz de Cepeda, día 30 id . , a las 10. 
Villaobispo, día 30 id . , a las 15. 
Vil lagatón, día 31 id. , a las 10. 
Rabanal del Camino, día 3 de A b r i l , 
a las 10. 
Santa Colomba de Somoza, día 3 id. , 
a las 12. 
Luc i l lo , d ía 3 id. , a las 14. 
Luyego, ,día 4 i d . , a las 10. 
Val de San Lorenzo, día 4 id . , a 
las 14. 
Santiago MjUas, día 5 id. , a las 10. 
Lo que se hace públ ico para cono 
cimiento de los Sres. Alcaldes y que 
éstos a su vez lo hagan saber a los 
interesados, 
León, 8 de Marzo de 1950.—El In -
geniero Jefe, Antonie Mart ín Santos. 
. 993 
MmiaíslrMíÉB de justicia 
Juzgado de 1* Instancia de Leén 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia 
de la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgad© 
se siguen autos ejecutivos por el pro-
cedimiento jud ic ia l sumario del ar-
ticulo 131 á e la Ley Hipotecaria, 
promovidos per el Procurador don 
Pedro Pérez Merino, en represeata-
ción de D. Florentino García Gonzá-
lez, industrial y vecino de Piedrafita 
áe Babia, contra D. Cánd ido Gonzá 
lez Leñero , industrial y vecino de 
Leó« , sobre pago de 32.500 pesetas 
de principal , 2.437,50 ptas. de intere-
ses vencidos m á s los que en lo suce-
sivo venzan y las costas, en cuyos 
autos he acerdado por providencia 
de esta fecha sacar a púb l ica subasta 
por segunda vez y rebaja de un vein-
ticinco por ciento, la finca que a 
c o n t i n u a c i ó n se describe: 
Finca rús t ica a Cas tañedo, l lama-
do del Ba«, compuesta de unos cien-
to cincuemta cas taños , situado en El 
Pino, parroquia, del mismo nombre, 
t é r m i n o municipal de Aller y de ca-
bida de ciento trece áreas , que linda: 
al Norte, con bienes de José de L i l l o ; 
al Sur, con m á s de Juan Suárez; al 
Este, con sendero, y al Oeste, con 
prado de D. Ignacio Hevia. 
E l acto del remate t end rá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzga-
do, Plaza de San Isidro n ú m . 1, el 
día diez de A b r i l p r ó x i m o y hora de 
las doce, hac iéndose constar: que los 
autos y la cert if icación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del 
citado ar t ícu lo están de manifiesto 
en la Secretar ía de este Juzgado; que 
todo licitador acepta como bastante 
la l ici tación y que las cargas o gra-
v á m e n e s anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédi to del ador, 
c o n t i n u a r á n subsistentes, entendién-
dose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabili-
dad de los mismos, sin destinarse a 
su ext inción el precio del remate; 
que servirá de tipo para esta subasta 
el de cincuenta m i l pesetas pactado 
en la escritura de cons t i tuc ión de 
hipoteca, no admi t i éndose postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo; 
que para tomar parte en la subasta 
debe rán consignar los licitadores en 
el Juzgado o establecimiento desti-
nado al efecto, el diez por ciento 
efectivo de repetido tipo, sin cuyo 
requisito n« serán admitidos. 
Y para su pub l icac ión en los «Bo-
letiaes Oficiales» de esta provincia 
y la de Ovied» y fijación a d e m á s en 
el t ab lón de anuncios de este Juzga-
do, se expide el presente en León, a 
cuatro de Marzo de m i l novecientos 
cincuenta.—Luis Santiago.—El Se-
cretario, Valent ín F e r n á n d e z . 
923 N ú m . 207.-106,50 ptas. 
Cédula de requerimiento 
En diligencias para .ejecución de 
sentencia dictada en demanda de 
mayor cuan t ía promovida p®r el 
Procurador D. José Garrido Medina, 
en nombre y represen tac ión de don 
Edesi© Mart ínez Rodríguez, vecin© 
de Güsendos de los Oteros, contra 
herederos de D. Víctor Santos, here-
deros de la Capel lanía de Juan Fer-
nández , herederos de Jesús Santos y 
herederos de L©renzo San t amar í a , 
c©n otros que no interesa citar, so-
bre división de la pradera llamada 
Prés t amos del Melgar, sita en el pue-
blo de Güsendos de los Oleros, ha 
reca ído auto, que contiene entre 
otros el siguiente Particular: «Auto, 
Valencia de Don Juan a cuatro de 
Septiembre de m i l novecientos cua 
renta y ocho. E l Sr. D. Antoni® Mo 
lleda Represa, Juez de primera ins-
mera instancia de esta vi l la y su par-
tido, por ante mí el Secretario Judi-
cial en funciones dijo: Se requiere a 
los demandados, a fin de que, en tér-
mino de treinta d ías "hábiles, otor-
guen la correspondiente escritura 
notarial, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo, la o torgará el Ju/.gado a 
su costa.» Así por este aut©* lo acuer-
da, manda y firma S. S. Doy fe.—An-
tonio Molleda.—Ante mí . P ío Para-
mio . 
Y para que sirva de requerimiento 
a los demandados indicados que son 
desconocidos, expido la presente en 
Valencia de Don Juan a diez y seis 
d t Septiembre de m i l novecientos 
cuarenta y ocho. —El Secretario j u -
dicial , P í o Paramio. 
711 Núm. 196.-60,00 ptas, 
Niiislnlin i i Tnkili it Lite 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de León y su 
Provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio que. bajo el n.0 15 de 1950 
me hallo instruyendo contra «Antra-
citas de Santa Cruz, S. A.», de Torre 
del Bierzo para hacer efectiva la can 
t idad de 14.672,46 pesetas y costas 
que se devenguen, he acordado sacar 
a públ ica subasta y por t é rmino de 
ocho días , bajo las condiciones que 
se expresarán , los bienes siguientes: 
Cuarenta toneladas de galleta, va-
loradas en ocho m i l 
tas. 
cuarenta Pese-
Doscientas toneladas de Galletin 





valoradas en treinta y siete mi l set*' 
c íenlas una pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar * 
est« Sala Audiencia el día veintidA1 
del corriente mes de Marzo y h o / 
de las doce de su m a ñ a n a , advirtiétf 
deles, que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par 
tes de su ava lúo ; que para tomar 
parte en la subasta l®s licitadores 
debe rán consignar el diez por cient© 
del valor de los bienes, sin cuyo re 
quisito no serán admitidas y que gj 
remate p o d r á hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, en León, a ocho 
de Marzo de m i l novecientos cin-
cuenta.-rJ. Dapena Mosquera.—El 
Secretario, Eduardo de Paz del Rio 
—Rubricado. 
1007 N ú m . 205.-63,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Presa Meas y Linares 
E l S»-. Presidente de este cauce 
convoca a lodos los part íc ipes a Jun-
ta general para el día 26 de Marzo, 
hora de las once de la mañana , en 
la Casa Escuela de Barrio, la cual 
es para dar a saber las cuentas y tra-
tar de los trabajos para la actual 
c a m p a ñ a , pues si no se reuniera ma-
yoría en dicha hora se celebrará ésta 
a las dos de la tarde con cualquiera 
que sea el n ú m e r o de partícipes que 
se r eúna . 
Barrio de Nuestra Señora, a 9 de 
Marzo de 1950.—El Presidente, José 
Rob les . -E l Secretario, Cándido Fer-
n á n d e z , 
1014 N ú m . 204 —25,50 ptas. 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
n is t rac ión de INMOBILIARIA LEO 
NESA, S. A. ( I . L. E. S. A.), se con-
voca a Junta General Ordinaria de 
accionistas para «1 día 26 del co^  
rriente, a las once de la mañana , 
cumpl imiento de los Estatutos de » 
Sociedad, con arreglo al s i g u í e s 
orden del d ía . ta 
1. ° Lectura y ap robac ión del acia 
de la Junta génera l anterior. 
2. ° Aprobac ión de la Memoria > 
Balance del ejercicio de 1949. 
3. ° Renovac ión de Consejeros. 
4. ° Ruegos y preguntas. gj 
León, 11 de Marzo de ^ b % 0 ^ 
Presidente, José R i m ó n C e r v i n ^ 
E l Secretario, Salvador Juan t o » 
27,00 p l « i -1035 N ú m 208. 
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